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Ora ana pujian tanpa ujian. 
Ora ana mulya tanpa pacoba. 
Ora bisa sugih tanpa wani nggetih. 
Ora ana tentreming ati tanpa cedhak Gusti. 







Perhaps you hate a thing and it is good for you; 
and perhaps you love a thing and it is bad for you. 
And Allah knows, while you know not. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dampak psikologis 
suami yang memiliki istri berpenghasilan lebih tinggi. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui tahapan observasi 
dan wawancara, karena dengan metode ini bisa dengan jelas mengungkap 
tentang latarbelakang perkawinan, kehidupan perkawinan, serta dampak-
dampak psikologis yang dialami oleh suami yang memiliki istri 
berpenghasilan lebih tinggi. Subjek penelitiannya adalah tiga orang laki-
laki yang sudah menikah, belum memiliki anak, dan memiliki istri 
berpenghasilan lebih tinggi. Hasil penelitiannya, dari ketiga subjek yang 
diteliti terdapat kesamaan faktor penunjang dalam latarbelakang 
perkawinan subjek yaitu kesamaan agama dan perbedaan usia yang tidak 
terlalu mencolok. Dalam kehidupan perkawinan ketiga subjek memiliki istri 
berpenghasilan lebih tinggi yang disebabkan oleh penghasilan subjek yang 
tidak stabil sehingga menyebabkan tingginya selisih penghasilan antara 
subjek dengan istri,  penghasilan yang lebih rendah dari istri menimbulkan 
konflik dalam perkawinan berupa ketidakmampuan subjek memenuhi 
kebutuhan keluarga. Dampak psikologis negatif yang muncul adalah rasa 
malu, kecemasan, rasa marah, ketidakberdayaan, rasa bersalah, stress, 
kehilangan harga diri; sedangkan dampak psikologis positif yang muncul 
adalah rasa cinta, toleransi, dan kasih sayang. Jenis pekerjaan yang tidak 
tetap dan perbedaan tingkat pendidikan juga berpengaruh pada munculnya 
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